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On Costumes of “Century of Rembrandt" 
After the independence of Northern Netherland from Spanish colony， Repub1ic of Holland was 
built at the beginning of 17 th Century. 
The Civil Culture was created by common citizens of Holland at this period， and prevailed 
its influence to the whole European countries. 
This Civil Culture was characteristic and quite different from the beauty of mannerism of 
Renaissance of 16 th Century and the style of Baroque of Louis 14 th era. First feature of 
this Culture was that the commonplace of dai1y life was respected and was free from the 
authorities of religion and politics. Many Dutch painters of this period， described vividly the 
daily life of common citizens. 
As this period coincided with the time of activities of Master Rembrandt， itis called “Cen-
tury of Rembrandt". 





























































































Photo3. レンブラソト Photo4. フ ェル メ ール Photo5. フ ェル メ ール
聖家族 1640年 レースを編む女 1670年 牛乳を注くせ 1660年










できたが,このことは,服装から身分を取 り除くことにな り, 17世紀オランダにおいては,国民が等しく同じ
衣服を着ることになったのである.
photo6. レンブラント 夜警 1642年 Photo7. -ルス 聖アドリアソヌ組合 1627年





























先ず男子服は (写真 10)のように,上衣も脚衣も詰め物が少なくなっ一た り,なくなった りしたために身体に自
I
Photo8･ クル-エ シャルル9世像 1565年 PhotolO･ ヴ71/ダイク 狩 り場のイギリス国王 1635年
ClouetPortraitofCharlesⅨ VanDyck KingofEnglandathuntlng ground
















Photoll. ルーペソス ルーベンス夫妻自画像 photo12. 作者不詳 ソフィ.ド･ラ･ガルディの
1610年 肖像 1643年













photo13. -ルス -ーレムの聖エリザベート病院 Photo14. -ルス 養老院の細 事連 1664年
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